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Forskrifter om regulering av fisket etter sild vest for 4° V i 1981 . 
I medhold av §§ 1, 37 og 38 i lov av 25. juni 1937 om 
sild- og brislingfiskeriene, jfr. Kgl.res. av 17. januar 1964 og 
§ 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket 
har Fi$keridepartementet 24.7 .81 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske sild i EF-sonen vest for 4° V. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske fartøy fra 28 . juli 
kl. 00.00 fiske inntil 10.000 tonn sild til konsum i ICES statistikk-
område VIa nord for 56°30' N. Fiskeridirektøren kan stopoe fisket 
når totalkvoten er beregnet oppfisket. 
§ 2 
Deltakende fartøy kan ikke ilandbringe større fangstmengde pr . tur 
enn 1.100 hl. Denne turkvote trer ut av kraft i den tid salgslagene 
fastsetter mindre turkvote i medhold av § 5 i lov av 14. desember 
1951 om omsetning av råfisk. 
Fiskeridirektøren kan fastsette fartøykvote for fartøy som foretar 
innfrysning på feltet. 
~ 3 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til Noregs Sildesalslag, 
Haugesund, eller Feitsildfiskernes Salgslag, Ålesund. 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle gi tillatelse til levering 
til mel og olje. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og 
utfylling av bestemmelsene i disse forskrifter, herunder fastsette 
utseilingsstopp og pålegge fartøy plikt til å melde fra om utseiling 
fra havn og gi fangstmeldinger på feltet. 
§ 6 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelser i eller i 
medhold av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til § 80 
i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og § 11 i 
lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket . 
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§ 7 
Dis se forskrifter trer i kraft straks. 
I perioden 15. august til 30. september er det forbudt 
å fiske sild i farvann omfattet av en linje gjennom følgende punkt: 
Butt of Lewis 
Cape Wrath 
Nord til 58°55 I N -
Vest til 58°55' N -
sør-vest til 58°20 1 
sør til 57°40' N -
Øst til Hebridene. 
5° V 
1°10• V 
N - 8°20' 
8°20• V 
En viser for øvrig til J. 153/80. 
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